













The Research on an Elementary School Teacher’s Certificate before World War Ⅱ
KASAMA  Kenji
～小学校教員検定における免許状授与基準～
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尋 常 小 学 校



























































































小学校本科正教員 尋常小学校本科正教員 小学校准教員 尋常小学校准教員 幼稚園保姆
分科 定点 時間 分科 定点 時間 分科 定点 時間 分科 定点 時間 分科 定点 時間
修　身 修身 100 1 修身 100 1 修身 100 1 修身 100 1 修身 100 1
教　育
教育学及教育史 100 1 教育学 100 1 教育学 100 1 教育教授法 100 1
教育
児童心理 100 1
心理学及論理学 100 1 教授法及管理法 100 1 教授法 100 1 教授法及管理法 100 1
教授法及管理法 100 1
保　育 保育 100 1
国　漢
国語購読文法 100 2 講読 100 1 講読 100 1 講読 100 1 講読 100 1
漢文 100 1 作文習字 100 2 作文習字 100 2 作文習字 100 2 作文習字 100 2
作文習字 100 2
歴　史




日本地理 100 1.5 日本地理 100 1 日本地理 100 1 日本地理 100 1 日本地理 100 1
世界地理通論 100 1.5 世界地理 100 1 世界地理 100 1 世界地理 100 1 世界地理 100 1
数　学














植物鉱物 100 1.5 　 　 　
物　理
化　学





化学 100 1.5 100 1 100 1
公民科 公民科 100 1
家　事 家事 筆 60実 40 1















農　業 農業 筆 40実 60 筆 1
図　画 自在画幾何画 100 2 自在画 100 1
自在画
幾何画 100 2 自在画 100 1











音　楽 音楽 筆 40実 60 筆 1 音楽
筆 40
実 60 筆 1 音楽
筆 40
実 60 筆 1 音楽
筆 40





実 30 筆 1 男（体操）
男（教練）
筆 20
実 30 筆 1 男（体操）
男（教練）
筆 20
実 30 筆 1




実 30 筆 1
筆 20
実 30 筆 1
筆 20
実 30 筆 1
女（体操） 筆 20実 30 筆 1 女（体操）
筆 20
実 30 筆 1 女（体操）
筆 20
実 30 筆 1
小学校専科正教員
当該学科筆記 40
2
当該学科実地 60
教育学 100 1
教授法 100 1
「小学校教員検定内規」の研究
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